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La presente investigación tuvo como objetivo general, describir la Ética profesional 
de los operadores del derecho en el ejercicio de la administración pública del 
Distrito Judicial de Cañete 2015, la población estuvo conformada por 225 
operadores del derecho, el muestreo fue de tipo no probabilístico, el tamaño de la 
muestra fue de 142 operadores del derecho, en los cuales se empleó la variable: 
Ética profesional. 
Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de 
corte transversal o transeccional, pues se recogió la información en un período 
específico, y que se desarrolló al aplicar el instrumento: Cuestionario para medir la 
ética profesional, el cual estuvo constituido por 54 preguntas en la escala tipo Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre), que brindó información acerca 
de la ética profesional en los operadores del derecho en el ejercicio de la 
administración pública, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, 
cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
Como conclusión general se obtuvo que respecto a los niveles de la Ética 
Profesional, el 45,8% de los operadores del derecho, que laboran en el Distrito 
Judicial de Cañete afirman que es Deficiente, el 37,3% manifiestan que es Regular, 
y el 16,9% advierte que es Bueno. 
 











This research has the general objective, describe the professional ethics of the law 
enforcement agents in the exercise of public administration the judicial district of 
Cañete 2015, the population consisted of 225 operators the right, the sample was 
not probabilistic, the sample size was 142 operators the right, in which the variable 
is used: Professional Ethics. 
This research used for its intended purpose non-experimental design cross 
or transactional court, because information collected over a specific period, and was 
developed to implement the instrument: Questionnaire to measure professional 
ethics, which consisted of 54 questions Lickert (never, rarely, sometimes, often, 
always), who provided information about professional ethics in the law enforcement 
agents in the exercise of public administration, through the evaluation of its various 
dimensions type scale, The results are presented graphically and textually. 
As a general conclusion was obtained regarding the levels of Ethics, 45.8 % 
of the law enforcement agents, who work in the Judicial District of Cañete say is 
poor, 37.3 %, say it is so, and He notes that 16.9% is good. 
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